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-h]хиназолинов (I), дитиено[3,2-f:3′,2′-h]хиназолинов(II), бен-
зо[f]тиенохиназолинов (III) с использованием окислительной фотоцик-
лизации или палладий-катализируемой внутримолекулярной циклиза-
ции в условиях микроволновой активации. 
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В данной работе нами исследован новый способ получение дити-
енохиназолиновых структур (3) с использованием реакции внутримоле-
кулярного ароматического замещения водорода в 5-(2-арил-тиофен-3-
ил)-замещенных пиримидинах (1), которые легко могут быть получены 
из 5-(2-бромтиофен-3-ил)пиримидинов (2) и соответствующих арилбор-
ных кислот по реакции Сузуки. Полученные полициклические соедине-
ния представляют интерес в качестве компонентов для создания органи-
ческих полупроводниковых материалов. 
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Известно, что гетероциклические и ароматические соли диазония 
и диазосоединения находят широкое применение в синтезе соединений, 
обладающих разнообразным спектром физиологической активности: 
противоопухолевой (дакарбазин, темозоломид), противовоспалительной 
(салазопиридазин), противовирусной (триазавирин). 
